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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В современном российском обществе снижается политическая ак-
тивность молодежи. Крайней формой политической пассивности явля-
ется абсентеизм – равнодушное отношение людей к политической жиз-
ни. В связи с чем одной из важнейших задач российского государства
должно стать преодоление абсентеизма молодежи.
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POLITICAL ABSENTEEISM OF RUSSIAN YOUTH
In modern Russian society political activity of youth decreases. An
extreme form of political passivity is the absenteeism – the indifferent relation
of people to political life. In this connection overcoming an absenteeism
of youth has to become one of the most important problems of the Russian
state.
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В XXI веке широкое распространение получило такое нега-
тивное явление, как политический абсентеизм.
Абсентеизм (от лат. «absens» – отсутствие, «absentis» – отсутст-
вовать; с англ. «absent» – отсутствующий) – это политическое по-
ведение, характеризующееся бездействием, то есть уклонением от
какого-либо политического участия (например электорального),
партийной деятельности, протестной активности (от участия в ми-
тингах, акциях) [7].
С одной стороны, существование проблемы абсентеизма сви-
детельствует о том, что у индивида есть право выбора, но с дру-
гой – абсентеизм, несомненно, является свидетельством индиффе-
рентности людей к выборам, политическим событиям.
В отличие от аполитичности, абсентеизм как осознанное не-
участие в политической жизни представляет собой демонстрацию
отношения к власти и политическому режиму. Абсентеизм может
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выступать показателем утраты доверия людей к политической си-
стеме и потери интереса к политической деятельности. Он может
представлять серьезную угрозу легитимности власти, приводя либо
к полной политической апатии, либо к экстремизму [5, с. 136].
Статья 32 Конституции РФ гласит: «Граждане Российской Фе-
дерации имеют право участвовать в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представителей»
[4, с. 6]. Но это право в единстве со свободой человека дает ему
возможность неучастия в политической жизни, избирательной кам-
пании. Тем самым абсентеизм выступает как признак свободы чело-
века в обществе. Но свобода от неучастия в политической жизни
оборачивается формированием отсутствующего сознания, безраз-
личия к общественно-политическим делам общества и государства.
Обладая политической культурой, человек обязан свободно реали-
зовывать свои права в политической жизни. Массовый абсентеизм
может взорвать демократические механизмы управления соци-
умом, сделать население объектом манипулирования, абсолютно
подвластным «верхам», сформировать пассивную личность.
Выделяют два вида абсентеизма – пассивный и активный аб-
сентеизм:
1. Пассивный абсентеизм – это низкая политическая и право-
вая культура населения, порождающая безразличие к политическо-
му процессу и отчуждение от него.
2. Активный абсентеизм – результат сознательного отказа
от участия в выборах по политическим мотивам, например несо-
гласие с вынесением вопроса на референдум, отрицательное отно-
шение ко всем кандидатам на выборах, открытая неприязнь к влас-
ти и т. п.
Одним из подвидов политического абсентеизма является элек-
торальный абсентеизм. Это форма поведения, которая выражается
в неявке граждан на выборы, обусловленной безразличным или про-
тестным отношением к выборным органам власти или институту
выборов в целом [2, c. 12].
Для современной России характерно принципиальное отличие
оснований абсентеизма от зарубежных демократий. Если в стра-
нах Запада неучастие в выборах в значительной степени вызвано
нежеланием граждан изменить устоявшиеся властные институты,
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то в России абсентеизм чаще всего является признаком отчуж-
денности граждан от власти, недоверия к ней, а также пассивнос-
ти и безразличия.
Особую роль в развитии российского общества и, в частности,
российской политической системы играет молодое поколение граж-
дан России.
Молодежь как особая социальная группа имеет важное значе-
ние в общественной жизни, и политический абсентеизм, стреми-
тельно распространяющийся среди нее, оказывает крайне негатив-
ное влияние на социально-политическую жизнь, как всей страны,
так и отдельного города и района.
В современном российском обществе существуют следующие
факторы отстраненности молодежи от политики:
1. Интересы молодежи сосредоточены на проблемах поддержа-
ния своего существования и выживания в современных условиях.
2. Молодежь, с одной стороны, не видит необходимости что-либо
кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой – не рас-
сматривает политическую деятельность в качестве значимой для себя.
3. Рост принципиальной несовместимости интересов, потреб-
ностей и ценностных ориентаций молодежи с политикой и тенден-
ции возрастающего отчуждения от органов государственной влас-
ти на всех уровнях, общественных и государственных структур
и институтов.
Молодежный политический абсентеизм в современной России
может быть проиллюстрирован через основные модели пассивно-
го электорального поведения.
Первая модель объясняет неучастие молодежи в выборах исхо-
дя из общего неприятия действующей власти и института выбо-
ров. Негативная тенденция состоит в том, что приверженцев этой
модели электорального поведения среди молодежи становится все
больше и больше, что является важной угрозой для развития де-
мократии в стране.
Вторая модель объясняет неучастие молодежи в выборах тем
обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют полити-
ческие силы, способные артикулировать и агрегировать интересы
молодежи, что неизбежно ведет к неверию молодых людей в соб-
ственные силы.
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Третья модель характерна для значительной части молодежи,
которая занята своими собственными делами и для которой поли-
тическая жизнь вообще не представляет никакого интереса.
Молодежь – будущее любого общества, и от того, как она себя
в нем чувствует, насколько интегрирована в происходящие процес-
сы, зависит дальнейшее его развитие. Поэтому очень важно, чтобы
юноши и девушки активно участвовали в политической жизни
страны. На сегодняшний день среди проблем общественного со-
знания, связанных с абсентеизмом, наиболее актуальной является
проблема абсентеизма молодежи. При этом необходимо отметить,
что низкий уровень политического участия молодежи не является
исключительно российской проблемой. Абсентеизм в бóльшей сте-
пени наблюдается у молодежи независимо от ее гражданства. Даже
в развитых демократических странах Европы привлечение моло-
дежи к участию в выборах представляет собой трудную задачу.
Таким образом, одной из важнейших задач российского госу-
дарства должно стать преодоление абсентеизма в молодежной сре-
де. В настоящее время молодежь политически пассивна, наибольшую
активность сегодня проявляют молодежные организации в круп-
ных городах. Наряду с ликвидацией политико-правовой безграмот-
ности и повышением жизненного уровня молодежи важно создать
«живую» традицию, на которую молодые люди смогут опереться
в своей политической деятельности. Для этого необходимо посте-
пенно внедрять в сознание молодежи установки ответственности
гражданина за происходящее в стране. Россия должна рассмотреть
и перенять опыт других стран по уменьшению политического не-
участия граждан страны.
Так, с целью снижения уровня абсентеизма в некоторых госу-
дарствах введены такие формы участия в политической жизни, как
голосование по доверенности, по почте или Интернету (как, напри-
мер, в Эстонии), введение обязательного вотума – юридической
обязанности избирателей принять участие в голосовании (Италия,
Австралия, Бельгия, Греция, Турция, Аргентина, Египет), стимули-
рование избирательной активности путем использования метода
поощрений (так, в Андорре пришедшие на избирательный участок
получают стакан вина или небольшое денежное вознаграждение
в качестве благодарности) [7, с. 7–8].
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